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昨年の七月、向から何まで'Eoflの手づくりのたべもの
屋「クゐリンピース」が、神高川県相槙原市の桐武什団地
の脇に出来たという己とを報じたのを覚えておいでだろ
うカ、。その「グリンピス」も開l百一週年を迎えた。主
婦の力を社会に向かつて生かレ、地域のパネに，という
当初の国醐は少しずつだが、着実に前溢している。主開
の新しい生き方のひとつを示すような「グリンピース」
の 4年の成果をさぐってみた。
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私たちがiま(，(んできたい〈つらの技術.
大きな発見らありました.小ちな発見もありました.
そのtftつtftつ剖みなさまの〈らしのまわりで
お役に立てるよう願ってきたのです.
この限りない鳳叩ために
私たちは新Lい技術申卵をきょうも温めつづけています.
*..ぃ本・..，lril1ltlleN失E・1量眠細工
品 制 帽"“ m・1-.11.醐刊=九
山 崎.'制-IIUIf叫晶山
・j，l..!'IU・"綱"0個別.健"主本tfH.tま宅
挙
調1ft民主
9] !i"~;'宰;轟食品日~;寄蔵吹きなゆとり、安心と信頼の旅づく切
が私たちのモットーです。
ぷ物→グ〆る
本格的なレストランの昧で、食卓に、ホームパーティー
に、新しいおいしさの輪を広げてきたホワイトノてッ久
発売5周年を記念して「白いパーティー皿セットJ、オリ
ジナル料理読本「白い食卓Jをプレゼント。このチャンスに
おいしさがさらにひきたつ素敵なお皿を揃えません均九
，凶器伊丹1，000錦、計3.000舗に当たる
H貝 '8~ 、パーティー皿包ツh
アダム&イプ・オリジナル)
A貨 当選以外の方の中かhB幽・闘3凹O名様、計制削削9叩蜘0∞0雌に当銑たる
貝市価卸2.0附当凱の「白い舎
オリジナル料理読本 -=-v -1.昆
[応募方法〕ニチレイの白い箱の冷凍食品ホワイト
"ック13品の正面のωマーク2枚がl口です。切り
tって1~算用紙か討簡に入れ‘郵便番号、住所、氏
名、年令、性別、電話番号を明記の上‘下記まで，
お送り u.:~ ， 、 ぉ l 人様何円でも応、葬できま七
〔送り先〕 干174東京都板僑区板崎北郵便局
私書箱8号ユチレイホワイトバック
r~司，、パーティ 皿セットJプレ七eント係
[最軒締め切り〕 昭和57年8月31日十J'j日消印有効)
[抽選・発表〕 毎月末じ締め切り、厳正な抽選の上、発表は賞品の
発送をもってかえ~せていただきます
下食.."' ' ，弘'ti・悶
••• ••• ・司F・
，;(fも力士気軒に行ける海外旅行をH桁してきたジャ
ノレパック。海外で様々なお世I~li をするシヤルバック・
デスクも世界に19ヵ所もできました。 コースの企l司
も、単に外伝lを見て回る内容から、ゆとりをA視し
たコー スづ〈りへ。きあ、この機会にぜひ'ム心と{三
頼のジヤノレパックにご参加くださ L、。
'腹案支.3tt(03)214-S4川 大飯支腐宮(凶)341-)991 名古!I支底雪印白河川52・0，.，
福岡支底C(092)Z91-IZ，・ ;L領支広信10け)2剖"日
‘I\tlぬK~
航行開発株式芸柱
(運輸大臣量量ト制服行旗第133号)(JATA会員ε)
串 105東京都理区浜紐町2-4-I 世界貿易センターピル別館
ジャルパンクー テレフォン情報センター 官 (03)435-5311
ロッテガ:ムをカ礼で-
安全運転。
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亜星の子育論
ライオンの
さわやかサロン
6っとわかクみえる、坊日へ
..電電公社y 
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省エネフード付き
カセットコ ンロ
タイガー・
ノ、イノfワフノレ
タイガー
フPヅシュホンカf2タイフ。になります。従来t同様に
使える「短縮ダイヤルサーヒeスイむと、今回新たに登
場する「短縮ダイヤルサーピス無し」の2タイプですL
しかも使用料がより安くなりますL便利で使いやす
いプッシュホン。用途にあわせてご利用ください。
お手軽な使用料に変わりまする
|ブッシユホン|
身プイタユシ?ツプ
先端倣術をくらしの小lこ・・・エレクトロニクスの東芝
TOSHIBA 
テレビを核にさまざまなAV機器と自由に組み合わせて楽しむ時代が
きています。新登場の東芝ステレオテレビ〈コア〉は、
からを一歩先取りしました。背面にはもちろんのこと、両面にも篠続
Y7Jν 
ターミナルがついている、両面2ターミナノレ機構を採用。 3種類の
テレビのこれ
オー ディオと組む。テレビの画面はもっと冴えてくる。
テレビとオーデ、イオをつないで、思いがけな~. {'，:像でHflをつ(る拘.向き。 f史う機会の
多い機器は背I酎のシステムターミナルに後絞します。
映像ソースを同時に接続できるだけでなく映像フ。レイが簡単に楽し
めます。しかもこれだけコンパクトなボテ守なのに音声多重を内蔵し、
着脱リモコンまで装備しています。そして鮮明な画像は映像プレイ
両フレ副コアの画面をモニター !こ、ビデオ縄集なと、いかが。
I ~:":':~. -• Iポー タフツレVTRをIjijlmフ。レーターミナJレ1:、115;nNTRを背面に持続してヒデオ
I ¥' id('o I L二一 士三」編集を。チューナーなしのポータフツレVTRでテレビ番組録戸lもできま丸
町ブレ引はやく実現してほしいニューメディア。
I :-:'-~.- ..' I ャフテンシステ、 五Cr:多ofi欣込などの牧場も間近です二映像人);3系統のコアな以
|可側、IrdiaI ‘ じ~" nr()~ ニューメテ‘ィアにも 1<1.1をもってk川
さらに先進性を高をより美しくi寅出します。基本性能を充実させ、
あなたは〈コア〉を核にどこまで遊べるでしょう。きて、めたくコア〉。
|東芝ステレオテレビ 18形18K550i~ 179，000円(L7fi，L3)
・ 16形 16Kお.O~.HI怖 149α)() l' llfilllll 発光} ・ 14 形 14K50 昨噌{JIi絡 109.紛01' 1 本自タイプ'(1)18軒川鵬むありaす
索 差
上手に使っτ上手に節電
システムの核となるテレヒマくコア〉AVシステムを自由に!広げる2ターミナル機構の、映像ソー スが増えてくると背薗だけでなく前面にもター ミナルか欲しくなる。
